化学 by 永田 正典 et al.
tochemistry of 4 - Pyrimid inones  a t  Low 
Temperature. 2 . J .  Org. Chem. 48， 2914 -
2920， 1983 
2)  Hirokami S. ， Takahashi T. ， Nagata M. 
and Yamazaki T � : Photochemical Reactions of 4 
-Pyrimidinones in Acetic Acid. Formation of 5 
- Carboxypyrimidinium Betaines. Tetrahedron 
Lett. 24 : 5237 -5240， 1983 
⑨ 学会報告
1 )  高橋た み子， 贋上俊一， 永田正典， 山崎高謄 :
カ ル ボ ン酸 ア セ ト ニ ト リ ル溶液中 での 4 -pyri­
midinone の光化学反応 Pyrimidine Carboxylic 
Acid の Betaine の 合成. 日 本薬学会第103年会，
1983， 4 ， 東京.
2) 鹿上俊一， 高橋た み子， 永田正典， 山崎高麿 :
酢酸溶液中 での 4 -pyrimidinone 誘導体の 光化学
反応. 日 本化学会第47年会， 1983， 4 . 京都.
3) 贋上俊一 : 4 -pyrimidinone 誘導体の光化学
反応. 日 本薬学会北陸支部第60回例会 (研究奨励講
演会) ， 1983， 7 ， 富 山.
4) Takahashi T . ， Hirokami S . ， N agata 
M. ， and Yamazaki T. : A N ovel Phothochemical 
Ring Transformation of 4 - Pyrimidinone. Form­
ation of 5 -Carboxypyrimidinium Betaines. The 
Ninth 1nternational Congress of Heterocyclic 
Chemistry， 1983， 8， Tokyo. 
5) 高橋た み子， 贋上俊一， 永田正典， 山崎高謄 :
4 -Pyrimidinone 誘導体の光化学反応. Dewar 4-
Pyrimidinone の 生成 と 反応， 光化学討論会， 1983， 
10， 筑波.
6) 贋上俊一， 高橋た み子， 永田正典， 山崎高雁 :
Dewar 4 - Pyrimidinone と カ ル ボ ン酸の反応. 5 -
Carboxypyrimidinium Betaine の 生成. 光化学討論
会， 1983， 10， 筑波.
"l.U" 
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⑨ 研究概要 (須藤)
1 )  方程式系の 遂次近似解法に お け る マ イ コ ン の
利用 と 誤差の分析.
2) ミ ニ コ ン ・ マ イ コ ン を使 つ て の魔法陣 ・ 星陣
な どの計算方法の研究.
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⑨ 研究概要 (豊富)
1 )  n 型 Si の ホ ッ ト エ レ ク ト ロ ン に よ る 発光 :
強電場の も と での発光の偏 り ， フ ォ ノ ン構造の変化
を し ら べ る 実験 を す す め て い る .
2) 強電場 に お け る 半導体の オ ー ミ ッ ク コ ン タ ク
ト に 関す る 研究 : 金属一半導体間 コ ン タ ク ト が強電
場 に お い て 呈す る 、 プ レ ー ク ダウ ン汐 と も い う べ き
少数キ ャ リ ヤ 注入現象の発生機構 を 実験的 に 明 ら か
に す る 手がか り を探 っ た .
⑨ 原 著
1) Tamura 1. and Hayashi M. : Mössbauer 
effect study of the internal magnetic field in small 
iron particles. J .  Magn. Magn. Mat. 31 - 34 : 
945 -946， 1983 
⑨ 学会報告
1 )  田村一郎， 林光彦 : 鉄微粒子の表面酸化層の
Mössbauer 効果. 日 本物理学会応用物理学会北陸支
部合同講演会， 1983， 12， 富 山.
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1) Honda T : Distribution of 1311 - Labeled 
1mmunoglobulins in Tumor Bearing Rats. 富 山 中
医誌 6 : 1 1 - 16， 1983. 
2 ) 平島 豊， 高久 晃， 本 田 昂 : 犬脳 Phosp­
holipase A1 ' A2 お よ び lysophospholipase 活性測
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⑨ 原 著
1) Takahashi T. ， Hirokami S. ， Kato K. ， 
N agata M. and Yamazaki T. : Formation and 
Reactions of Dewar 4-Pyrimidinones in the Pho-
